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IMPLEMENTASI PENCATATAN LAPORAN KEUANGAN 
BADAN USAHA KECIL DAN MENENGAH ( UKM ) 
Studi Kasus Pada Industri Pengolahan Minyak Daun Nilam 







 Perkembangan perekonomian di Indonesia yang berdasarkan pada konsep 
pengembangan perekonomian rakyat banyak didapat dari sektor Industri Kecil 
Menengah ( UKM ). Sektor ini mampu memegang peranan penting dalam 
perekonomian nasional maupun daerah. Faktanya, sektor usaha kecil menengah di 
Indonesia tidak diimbangi dengan perkembangan penerapan ilmu akuntansi yang 
benar sesuai dengan standar yang diberlakukan.  
 Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan 
menunjukkan pentingnya ilmu akuntansi dan penerapannya yang tepat dengan 
standar yang diberlakukan di Indonesia yang mengacu pada SAK ETAP yang 
harusa diperhatikan oleh para pelaku usaha kecil dan menengah khususnya 
Industri Pengolahan Minyak Daun Nilam CV. Nilam Sari. Metode yang 
digunakan adalah metode kualitatif untuk menggali dan menjelaskan penerapan 
pencatatan keuangan pada usaha kecil dan menengah. 
 Berdasarkan observasi ditemukan bahwa pandangan para pelaku usaha 
kecil dan menengah sangatlah minim terhadap perkembangan ilmu akuntansi 
terlebih lagi standar yang diberlakukan saat ini khususnya pelaku usaha CV. 
Nilam Sari. Pencatatan yang dilakukan sebatas pengetahuan dan pemahamannya 
sendiri yang sudah memahami standar yang ada namun dilakukan sesuai dengan 
pemahamannya sendiri. Bentuk laporan keuangannya sudah sesuain dengan 
standar yang berlaku namun masih belum terinci dan tercatat secara detail yang 
mengakibatkan terbentuknya laba semu yang akan nampak pada laporan 
keuangannya. Hal tersebut dilakukan karena mereka berfikir bahwa bagaimana 
usaha mereka bertahan, berkembang dan mendapatkan laba maksimal dari usaha 
pengolahan minyak daun nilam CV. Nilam Sari.  
Kata Kunci : Akuntansi, SAK ETAP, Usaha Kecil dan Menengah,  
  Usaha Pengolahan Minyak Daun Nilam. 
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1.1  Latar Belakang 
Perkembangan perekonomian Indonesia secara menyeluruh tak lepas 
dari peranan sektor usaha kecil maupun menengah. Dewasa ini peranan usaha 
kecil dan menengah tampak semakin signifikan. Hal tersebut sangatlah berperan 
baik sebagai pembugaran perekonomian Indonesia karena melihat budaya 
indonesia yang masih berfikiran untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal 
inilah yang menyebabkan angka kerja Indonesia cenderung kurang kreatif dengan 
angkatan kerja yang terus bertambah dan menyempitnya lapangan pekerjaan. 
Peran pemerintah untuk menggalakkan program pelatihan 
kewirausahaan saat ini semakin diperluas, sebagai saran dan kiat-kiat dalam 
mengatasi jumlah angkatan kerja yang sangat banyak dan tidak berbanding 
seimbang dengan keberadaan lowongan pekerjaan yang ada. Dibukanya instansi 
pemerintah yang melatih dan menerapkan program kewirausahaan dan dibantu 
peran perbankan Indonesia dalam mempermudah pinjaman modal dengan maupun 
tanpa agunan, semata–mata hanya karena membantu dan mendukung 
berkembangnya usaha kecil dan menengah. Dapat dikatakan mereka dilatih dan 
diberi sarana “alat pancing” saja, sehingga mereka dapat “memancing” sendiri 
“ikan” mereka. 
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Informasi akuntansi mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi 
pencapaian keberhasilan usaha, termasuk bagi usaha kecil maupun menengah       
( Megginson et al., 2000 dalam Pinasti 2007 ). Informasi akuntansi berupa laporan 
keuangan dapat menjadi modal dasar bagi usaha kecil maupun menengah dalam 
pengambilan keputusan pengelolaan usaha tersebut baik peran akuntansi dalam 
menilai laba, beban-beban, biaya-biaya, modal usaha, efisiensi pengeluaran 
maupun pemasukan kas. Keputusan yang dimaksud antara lain adalah keputusan 
dalam pengembangan pasar, pengembangan harga maupun efisiensi biaya serta 
bermanfaat untuk mengintegrasikan keseluruhan aktifitas yang berhubungan 
dengan proses administrasi dan keuangan yang terjadi kedalam suatu sistem 
pencatatan proses akuntansi yang baik dan benar, sehingga mampu memberikan 
peningkatan kontrol terhadap data keuangan perusahaan dan perbaikan tingkat 
pencatatan akuntansi yang akan berdampak pada seluruh efisiensi biaya baik 
pemasukan maupun pengeluaran kas. Kewajiban pencatatan akuntansi yang baik 
dan benar bagi hasil uasaha kecil menengah sebenarnya tersirat dalam undang-
undang perpajakan ( Pinasti, 2007 : 322 ).  
Pada kenyataannya, kebanyakan pengusaha kecil menengah di 
Indonesia tidak menyelenggarakan dan menggunakan informasi akuntansi yang 
baik dalam pengelolaan usahanya ( Pinasti, 2007 : 322 ). Pentingnya penerapan 
ilmu akuntansi dalam pengelolaan keuangan usaha kecil dan menengah dinilai 
masih kurang dipahami oleh para pelaku usaha. Masih banyak pengusaha kecil 
yang belum melakukan pencatatan akuntansi atas laporan keuangannya secara 
baik dan benar sehingga pada kasusnya masih saja ditemui beberapa faktor 
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pengeluaran maupun pemasukan kas yang masih belum tercatat dan terinci secara 
baik. Padahal, apabila tidak adanya sebuah sistem akuntansi yang baik dan benar, 
maka sebuah rencana tidak bisa disusun dengan sempurna dan akan berdampak 
pada informasi besar biaya keseluruhan dan mempengaruhi informasi laba 
perusahaan. umumnya mereka membangun usahanya manakala ada kesempatan, 
disatu pihak hal ini tidak bisa dipersalahkan, tetapi dilain pihak usaha yang tidak 
direncanakan dengan cermat tidak akan bertahan lama. Para pengusaha kecil dan 
menengah biasanya hanya mengerjakan pembukuan sebatas pencatatan 
pendapatan dan pengeluaran saja. Akibatnya, laba bersih perusahaan sulit 
diketahui sehingga akan berdampak pada proses pengajuan kredit ke Bank untuk 
memperoleh modal usaha. Perusahaan tidak tau seberapa besar kekuatan dan 
kelemahan-kelemahan apa saja yang ada pada perusahaan, manakala perusahaan 
telah semakin berkembang maka laporan keuangan itu akan semakin kompleks. 
Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini terjadi dikarenakan banyak pelaku 
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Tabel 1.1 : Presentase latar belakang pendidikan pelaku usaha kecil dan menengah 





Tamatan SD 23,93 % 
SMP/MTs 14,65 % 
SMU/SMK/MA 44,00 % 
D 1/11/111 2,06  % 
S 1 dan lebih 11,31 % 
Sumber : BPS (2012) 
Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pemilik usaha menengah 60% dimiliki 
oleh para pelaku usaha berpendidikan SMA kebawah.  
Faktor Accountability mutlak diperlukan jika usaha tersebut 
menginginkan lebih maju karena untuk mengajukan kredit modal pada badan 
perkreditan memerlukan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.  
Berdasarkan uraian diatas peneliti membahas bentuk laporan 
keuangan usaha kecil menengah yaitu CV (commanditaire vennootscap) yaitu 
CV. NILAM SARI yang didirikan untuk mengolah daun nilam/atsiri menjadi 
minyak nilam/atsiri yang nantinya akan menjadi bahan mentah parfum. CV. 
NILAM SARI ini masih menggunakan pelaporan akuntansi yang sangat 
sederhana, tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan pelaporan yang berlaku 
yaitu SAK ETAP. 
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Industri Pengolahan minyak daun nilam saat ini mengalami 
peningkatan dalam jumlahnya. Industri ini dapat ditemui dan tersebar di berbagai 
wilayah di Indonesia antara lain Pulau Jawa,  Sulawesi, Kalimantan, Ambon 
maupun NTT dan NTB. Usaha perindustrian pengolahan minyak daun nilam yang 
diteliti ini termasuk perusahaan menengah. Berdasarkan hasil survey yang 
dilakukan oleh peneliti yang difokuskan pada CV. NILAM SARI yaitu salah satu 
industri pengolahan minyak daun nilam/atsiri yang berbentuk CV tersebut 
melakukan pencatatan atas laporan keuangannya masih sebatas pengeluaran dan 
pemasukan yang alakadarnya dan sangat sederhana yang tidak sesuai dengan 
pelaporan yang digunakan oleh badan usaha berbentuk CV. Itupun hanya sebagai 
pengingat saja karena menurut pelaku usaha tersebut, mereka tidak mau diribetkan 
dengan masalah catat mencatat, bagi mereka pencatatan model apapun sudah 
cukup yang penting bisa mengetahui pengeluaran, pemasukan dan besarnya laba. 
Yang seharusnya standar laporan keuangan yang dilakukan oleh CV adalah sesuai 
dengan SAK ETAP yang berlaku agar bisa dan mudah dipahami bagi yang 
membutuhkan ( misalnya : pihak kreditur dan BANK ).  Permasalahan inilah yang 
sangat signifikan dan menyentuh pengetahuan tentang perspektif dan 
implementasi akuntansi dalam bertumbuhnya suatu usaha untuk mempermudah 
penjaminan kredit modal untuk kelangsungan hidup badan usaha CV. 
Kondisi inilah yang perlu menjadi perhatian oleh beberapa pelaku 
usaha menengah bahwa pentingnya cara pencatatan dan pelaporan akuntansi 
keuangan yang baik dan benar sesuai dengan standar yang berlaku supaya dapat 
diketahui besaran pengeluaran, pemasukan dan laba bersih yang mampu 
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berdampak pada efisiensi langkah selanjutnya dalam menindaki going concern 
perusahaan dan pendanaan oleh pihak penyalur modal untuk menjaminkan kredit 
modal ( misalnya : BANK ). 
Berdasarkan survei secara langsung oleh peneliti di industri 
pengolahan minyak daun nilam CV. NILAM SARI di wilayah Nganjuk (Jawa 
Timur) ini, bisa diperkirakan investasi di industri pengolahan minyak daun nilam 
di CV. NILAM SARI  mampu mencapai kurang lebih dari Rp 1 Milyar  
perputaran usaha tiap tahun. Prospek industri pengolahan minyak daun nilam ini 
sangatlah menjanjikan. Saat ini, usaha industri pengolahan minyak daun 
nilam/atsiri CV. NILAM SARI di wilayah Nganjuk ini mampu memperkerjakan  
60 tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Hal seperti inilah yang menjadi 
titik permasalahan yang sangat signifikan, yaitu dengan perputaran modal usaha 
yang cukup besar dan jumlah tenaga yang cukup banyak serta bentuk badan usaha 
CV namun masih menggunakan metode pencatatan pelaporan keuangan yang 
sederhana. Disinilah peneliti akan membahas mengenai pencatatan pelaporan 
yang telah digunakan oleh CV. NILAM SARI yang belum memenuhi syarat dan 
standar pencatatan laporan keuangan yang seharusnya diterapkan oleh badan 
usaha berbentuk CV sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku namun dengan 
format yang sesuai dengan waktu dan tenaga kerja sederhana yang dimiliki oleh 
CV.   
Dalam dunia usaha dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif terhadap 
perubahan yang terjadi dengan perbaikan strategi dan operasi perusahaan agar 
dapat bertahan dalam kompetisi dunia usaha yang semakin ketat.  
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Dari seputar bisnis usaha hal-hal tersebut, yang perlu diamati adalah 
pencatatan jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah bahan baku yang 
dibeli, jumlah penjualan, jumlah total beban dan biaya yang dikeluarkan  dan 
jumlah piutang maupun utang yang dicatat oleh pelaku usaha adalah dengan 
pencatatan yang sebatas pengingat saja dan tidak dengan format yang diinginkan 
oleh pihak yang membutuhkan (contoh : kreditur/BANK ) meskipun tak bisa 
dipungkiri mereka dapat mengetahui jumlah modal akhir mereka setiap tahun. 
Dengan keadaan yang demikian maka perlu adanya pencatatan 
akuntansi yang baik dan benar supaya dapat diketahui laba bersih perusahaan 
sebagai dasar dalam pengambilan keputusan usaha untuk mempertahankan 
kelangsungan hidup perusahaannya dan memajukan usahanya ( going concern ). 
Dari kebiasaan mencatat kegiatan usaha dan keuangan secara sederhana tersebut, 
sebenarnya dapat diarahkan untuk mencatat kegiatan usaha dan keuangannya 
sesuai dengan standar akuntansi secara lengkap dan rapi. Tentunya dengan format 
yang sederhana bagi usaha menengah yang memiliki tenaga kerja dan waktu yang 
terbatas. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk mengedepankan pentingnya 
menumbuhkan kebiasaan mencatat dan menyusun laporan keuangan bagi para 
pelaku usaha menengah yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 
namun dengan format yang mudah diterapkan dan menumbuhkan adat penerapan 
pencatatan akuntansi yang benar sesuai bentuk badan usaha CV. 
Sehingga dapat difokuskan masalah yang benar-benar diteliti dan 
dibahas untuk menjadi fokus penelitian dalam hal ini adalah sejauh mana pelaku 
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usaha menengah khususnya perusahaan pengolahan minyak daun nilam CV. 
NILAM SARI yang berada di wilayah Nganjuk ini mampu memahami dan 
menerapkan pencatatan laporan keuangan dalam perusahaannya. 
 
1.2  Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dan dikemas 
diatas, maka berikut perumusan masalahnya : 
1. Bagaimana proses pencatatan laporan keuangan dalam usaha menengah 
khususnya CV. NILAM SARI yang mengelola industri pengolahan minyak 
daun nilam ini dibandingkan dengan pencatatan laporan keuangan yang benar 
sesuai dengan SAK ETAP ? 
 
1.3  Tujuan Penelitian 
Setelah melakukan kajian masalah, yang selanjutnya dilakukan 
rumusan masalah atas permasalahan yang terjadi, berikut akan dibuat tujuan 
penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui penerapan pancatatan laporan keuangan pada pelaku usaha 
menengah dan difokuskan pada industri pengolahan minyak nilam CV. 
NILAM SARI, dibandingkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAK 
ETAP lengkap 
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2. Untuk mengetahui pemahaman proses penerapan akuntansi pada usaha 
menengah khususnya CV. NILAM SARI. 
 
1.4  Manfaat Penelitian 
1. Bagi Universitas  
Sebagai tambahan informasi dan pengetahuan tentang posisi sejauh mana 
implementasi pelaporan keuangan pada usaha menengah saat ini. Sebagai 
bahan pertimbangan untuk menindak lanjuti penelitian yang serupa serta 
memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya. 
2. Bagi Perusahaan 
Hasil ini diharapkan mampu memberikan pemikiran atau hasil penelitian yang 
dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk lebih mengetahui cara 
pencatatan akuntansi yang baik dan rapi yang akan bisa memberikan dampak 
positif untuk kemajuan dan kelanjutan usahanya karena mampu mengetahui 
laba bersih yang akan memicu pengambilan keputusan. 
3. Bagi Penulis 
Diharapkan dapat menambah pengetahuan dengan menerapkan ilmu yang 
didapat dibangku perkuliahan dan mampu menyelaraskan implementasi yang 
sudah diterapkan oleh perusahaan menengah. Sebagai saran pembelajaran 
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sekaligus pelatihan pemikiran dan aplikasi teori yang sudah ada dan kenyataan 
penerapannya sudah sesuai atau belum dengan landasan teori yang ada. 
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